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Abstract 
We studied calc-alkaline volcanic rocks from the Oaş-Gutâi Mts..  The major goal of our research was 
the determination of ‘water’ content in the phenocrysts of the nominally anhydous minerals (NAMs) 
and also to uncover the possible post eruptive changes in the structural hydroxyl content of NAMs.  
The selected volcanic rocks were studied by petrography, EMPA, LA-ICP-MS, ICP-OES, ICP-MS and 
FTIR. Our assumption is that by studying the FTIR spectra of clinopyroxenes, the structural hydroxyl 
content of the NAMs changed in comparisons to the magmatic equilibrium. 
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Célok 
Kutatásunk során az Avas–Gutin-hegység (Erdély, Románia) területéről származó mészalkáli 
vulkáni kőzeteket vizsgáltunk, fő célunk a névlegesen vízmentes ásványok (például klinopiroxén, pla-
gioklász, kvarc) szerkezeti hidroxil-tartalmának vizsgálata volt, aminek segítségével következtetni lehet 
a magmás illótartalomra.  A Kárpát-Pannon régió (CPR) neogén vulkáni vonulata és azon belül az Avas–
Gutin is kiváló természetes laboratóriumot szolgáltat az ilyen kutatáshoz, nagy kőzettani változa-
tosságának köszönhetően. 
A közelmúltban a CPR mész-alkáli kőzeteiben található vízmentes ásványok fenokristályainak 
szerkezeti hidroxil (FTIR) vizsgálata során kiderült, hogy a szerkezeti hidroxil-tartalom a kitörés során 
és közben is nagymértékben megváltozhat [1], [6], [4].  Azonban a FTIR egy megfelelő módszer eze-
knek a változásoknak a felismerésében, ugyanis a vízmentes ásványok spektrumán megfigyelhetők az 
utólagos hidroxil vesztésre utaló jelek [7]. 
A klinopiroxén az egyik legjobban használható vízmentes ásvány az ilyen elemzéshez, mivel a 
hidroxil diffúziós sebessége ebben az ásványban az egyik legkisebb a vízmentes ásványok közül [2], 
[3].  Továbbá a klinopiroxén spektrumok részletes vizsgálatával következtetni lehet – az egyes 
helyettesítések egymáshoz viszonyított aránya alapján – a szerkezeti hidroxil-tartalom utólagos 
csökkenésére [7]. 
Az eddigi kutatás során 17 db kőzetmintát vizsgáltunk, 4 mintát az Avas, 13 mintát pedig a Gutin-
hegység területéről.  A minták között található lávakőzet, piroklasztit és „debris avalanche” (törmelék-
folyás) kőzetblokk is.  A kőzetek változatossága azért fontos a munkánk szempontjából, mert így meg-
figyelhető, hogy különböző képződményekben milyen módon őrződik meg a szerkezeti hidroxil-
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tartalom.  Ezáltal a későbbi vizsgálatokhoz könnyebben kiválaszthatók lesznek a legjobb megőrződési 
potenciállal rendelkező képződmények. 
A klinopiroxéneken mért 83–371 ppm-es adatok összehasonlítva például [5] munkájában mafikus 
mészalkáli lávákból származó klinopiroxéneken mért 75–390 ppm-es értékekkel átlagos értéknek 
tekinthetők. 
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